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Volume 4 Issue 8
Section 1: Editorials
1. Introduction to the special issue on “Gastronomy and Rev-
olution” (M. Albertone – L. Frobert – E. Pasini)
Section 2: Articles. Special Issue: Gastronomy and
Revolution
2.Nourrir les enfants, nourrir le peuple. L’alimentation entre
identité nationale, lutte politique et action révolutionnaire.
Commentaire au séminaire sur “Gastronomie et Révolution”
(M. Margotti)
3. Wheat versus Maize. Civilizing Dietary Strategies and
Early Mexican Republicanism (S. Bak-Geller Corona)
4. Food and the Futurist ‘Revolution’. A Note (R. Ibba –
D. Sanna)
5. Food and Cooking in Revolutionary and Soviet Russia
(D. Steila)
Section 3: Notes
6. A Response to Doina-Cristina Rusu (M. Thick)
Section 4: Reviews
7. A Matter of Method: British Aristotelianism and the New
Science. Essay Review (F.G. Sacco)
8. Book Reviews (S. Gino, R. Gronda)
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Activities of the GISI
Les activités du GISI
(2015)
GISI , Gruppo Interdisciplinare di Storia delle Idee (Università di
Torino) (http://www.gisi.unito.it).
Gennaio | January| Janvier 2015
Economia e politica in Ferdinando Galiani, Lione, 29-30 gennaio 2015
Economics and politics in Ferdinando Galiani
Économie et politique chez Ferdinando Galiani
Lyon, January 29tʰ-30tʰ, 2015 | Lyon, le 29 et 30 janvier 2015
Marzo | March | Mars 2015
Fedi, utopie e identità politiche. Modelli di società tra economia e
religione (XVI-XXI secolo), Torino, 18-19 marzo 2015
Faiths, utopias and political identities. Models of society between economics and re-
ligion (XVI-XXI century)
Confessions, utopies et identités politiques. Modèles de la société entre économie et
religion (siècle XVI-XXI)
Turin, March 18tʰ-19tʰ, 2015 | Turin, le 18 et 19 mars 2015
Incontro Metodologico 2015. HI(P&S)
Methodological Conference 2015. HI(P&S) – Historicizing the Philosophy :: Science
Relationship.
Rencontre méthodologique 2015. HI(P&S) – Réhistorifier la relation Philoso-
phie :: Science.
Journal of Interdisciplinary History of Ideas 4(2015), 8, p. 9:1–9:3. Non peer-reviewed.
Turin, March 19tʰ, 2015 | Turin, le 19 mars 2015
Speakers | Orateurs: Enrico Pasini (University of Turin),Worthwhiligkeit of H(PS),
Mogens Laerke (CNRS & ENS Lyon), How not to become Schaffer and Shapin,
Charles Wolfe (University of Ghent & Turin), Writing the conceptual history
of Vitalism. First Comments by | Premiers Commentaires par Catherine Wil-
son (University of New York & York). Discussant | Discutant : Rodolfo Garau
(University of Turin & MPIWG Berlin).
Aprile | April | Avril 2015
Filosofia e medicina 2015. La moderna ambiguità della morte
Philosophy and Medicine 2015. The Modern Ambiguity of Death
Philosophie et Médecine 2015. L’ambiguïté moderne de la mort
April 8th-9th, 2015 | Le 8 et 9 Avril 2015
Keynote Speaker | Orateur Principal: AnnThomson. Partecipanti | Participants | In-
tervenants: Alessandro Commandone, Francesco Scaroina, Piero Petracco, Mar-
co Menin, Enrico Pasini, Piero Celoria, Davide Schiffer, Davide Sisto, Serena
Buzzi, Lucia Randone, Alessandro Bargoni, Germana Pareti, Donato Munno,
Paola Rumore.




October 28th, 2015 | Le 28 Octobre 2015
International conference organized in Turin by | Colloque international organi-
sé à Turin par  JIHI; GISI – Università di Torino; Dipartimento di Studi Storici
– Università di Torino; Gruppo di Ricerca fMOD – Università di Torino; Di-
partimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università di Torino;
Université Franco-Italienne
Partecipanti | Participants | Intervenants: Aysegul Kesimoglu (City University Lon-
don); Roberto Ibba (Università di Cagliari) - Domenico Sanna (Accademia “Casa
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Puddu”); Sarah Bak-Geller Corona (Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co). Discussant | Discutant: Marta Margotti
Aprile | April | Avril 2016
Le Vocabulaire de la Représentation
The Vocabulary of Representation
Il lessico della rappresentazione
April 21st, 2015 | Le 21 Avril 2015
Workshop organized in Paris by | Journées d’étude organisées à Paris par Insti-
tut historique allemand à Paris; Dipartimento di Studi Storici ‒ Università di
Torino, Université Franco-Italienne
Partecipanti | Participants | Intervenants: Manuela Albertone, Monica Brito Vieria,
Pierre Brunet, Dario Castiglione, Olivier Christin, Emilie Frenkiel, Samuel Ha-
yat, Marie Lauricella, Thomas Maissen, Alessandro Mulieri, Pasquale Pasquino,
Yves Sintomer, Vassili Tokarev, Michel Troper.
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